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Sr. ,.LV..fUDO PINETTa Guatemala 
Sr. SOIEY Gosta Rica 
Sr. DELOORE Costa Rica 
Sr. YGLESLIS Costa Rica 
Sr. POVED.-INO Costa Rica 
Si. M0RER.1 Costa Rica 
Sr. BIUVO Costa Rica 
Sr. BOCEiC El Salvador 
Sr. SERRANO El Salvador 
Sr. ÁLV.-vRSZ VIDaURRS El Salvador 
Sr. TRIGUEROS El Salvador 
Sr. QüESrtD̂ i El Salvador 
Sr. Huazo El Salvador 
Sr. DU.JtTE El Salvador 
Sr. B.XRILL.3 El Salvador 
Sr. CUELLJl El Salvador 
Sr. QUIÑONEZ El Salvador 
Sr. DUTRIZ El Salvador 
Sr. FLORES El Salvador 
Sr. ASTURIAS Guatemala 
Sr. MELG ü Guatemala 
Sr. MENDOZ,«. Guatemala 
Sr. C.IRRERíí. Guatemala 
Sr. SEC.TLÍL Guatemala 
Sr. COLINA Guatemala 
Sr. ORELLAN,» Guatemala 
Sr. PEREZ Guatemala 
Sr. MEJi* Honduras 
Sr. DURON Honduras 
Sr. R.1MIREZ Honduras 
Sr. COLL^RT Honduras 
Sr. MONDRAGON Honduras 
Sr. MATUTE Honduras 
Sr. GÍLLSJAS Honduras 
Sr. MONCaD., Honduras 
Sr. PAZ Honduras 
Sr, DELGADO Nicaragua 
Sr. CANTARERO Nicaragua 
Sr. SA C *SA Nicaragua 
Sr. GUERRERO Nicaragua 
Sr. CASTILLO Nicaragua 
Sr. BOJORGE Nicaragua 
Sr, DE Li R0S.1 Panamá 


















' Sr . G .SOAN 
Sr. DE TUDDO 
Sr. MILES 












Sr. ' CASTRO UftiîL 
Sr. LOPEZ GALLEGOS 
Sr. STERN 
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Se abre la sesión 
1. DISCUSION DEL PROGiuMa DE TRABAJO Y NOMBRAMIENTO DE GRUPOS DE TRA-
BAJO 
El PRESIDENTE solicita que los delegados expongan su3 puntos 
de vista sobre la forma en que convendría organizar los trabajos de la 
reunión para tratar los diversos i suntos que se señalan en el temario 
i 
aprobado en la primera sesión. Continúa diciendo que tal vez convendría 
constituir tres grupos de trabajo que estudiasen algunos puntos del te-
mario antes de ser considerados en sesión plenaria por el Comité, Uno, 
integrado por los ministros de economía de los cinco países, para consi 
derar el Proyecto de Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integra-
ción Económica Centroamericana y e 1 Proyecto de Régimen de Industrias 
Centroamericanas de Integración; un segundo grupo para tratar asuntos 
de desarrollo ináustrial y otro tercero para el examen de cuestiones 
agrícolas y ganaderas. 
Los jefes de delegación consideran que la fórmula propuesta 
por la Presidencia es adecuada para adelantar los trabajos y la aprueban 
por unanimidad. 
El SECRETARIO explica cuales serían los diferentes puntos del 
temario que, de acuerdo con lo propuesto, serían considerados por cada 
uno de los grupos de trabajo. El grupo f ornado por los ministros de eco 
nomla considerará el punto 4 del temario "Comercio exterior y política 
comercial" y el acápite a) del punto 5, "Informe del grupo de expertos 
sobre el régimen de industrias centroamericanas de integración", El se 




excepción del acápite a). Por su parte, el tercer grupo considerará los 
asuntos incluidos en el punto 8 del temario sobre "Desarrollo agrícola y ga 
nadero". 
Se acuerda instalar los grupos de trabajo al concluir la sesi én y 
se levanta ésta a las 10:00 horas. 
